













































































































































































































































































































































































































































































務省  1976: 17］を主張している。親米派は米国
人顧問や外交官とも接触しており，米国は「表
面冷静」［外務省  1976: 17］を装っているが，
情勢の変化を踏まえながら，絶対に中国に援助
を提供し米国は調停に乗り出してくれること

















































































































る」［趙  2005: 87］ことへの理解を求めた。
３月14日，日本外務省は，「二十一カ条」廃
棄には「絶対に応じず」，旅大返還は「論外だ」


























































































































































































定する姿勢を充分表した」［黄  2005: 292-293］。
「第二次世界大戦終戦後，日本が満洲から撤退
し，「二十一カ条」問題は初めて完全に終息した」
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